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Zlin (Republika ^e{ka) bio je od 11. do 13.
lipnja ove godine sredi{te odr`avanja
me|unarodne konferencije PLASTKO 2003.
Tijekom trodnevne konferencije prezentira-
na su 54 znanstvena i stru~na rada kao i 23
postera. Na konferenciji je sudjelovalo oko
200 stru~njaka i znanstvenika na podru~ju
polimerstva iz 10 zemalja (Austrija, Belgija,
Bugarska, ^e{ka, Francuska, Hrvatska, Nje-
ma~ka, Poljska, Slova~ka i [vicarska). Pred-
stavljeni radovi na konferenciji obuhva}ali
su nove trendove u razvoju polimernih ma-
terijala i dodataka materijalima, mogu}no-
sti rekonstruiranja proizvoda uz uporabu
novih polimernih izradaka, nove trendove
na podru~ju proizvodnje polimernih materi-
jala kao i na podru~ju prerade polimera te
novih materijala kao zamjena materijalima
sa sadr`ajem halogenih elemenata. Poseb-
nu pa`nju privukla su predavanja koja su
obra|ivala ekolo{ki motri{ta i aspekte proiz-
vodnje polimernih materijala kao i njihove
prerade. Kako se Republika ^e{ka priprema
za ulazak u EU (u svibnju idu}e godine),
vo|ena je i vrlo opse`na rasprava o legislativi
iz podru~ja polimerstva koju zahtijeva EU.
Na konferenciji su prevladavali doma}i su-
dionici koji su iznosili te{ko}e koje se javljaju
u njihovom podru~ju polimerstva. Pri tome
je poseban dojam ostavilo predavanje “Pla-
stics for you” (Plastika za vas) autora J. Tou-
fara iz tvrtke AliaChem (Napajedla -
Republika ^e{ka), u kojem autor detaljno
daje pregled proizvodnje i potro{nje plastike
u ^e{koj, kao i predvi|anja za budu}nost.
Inozemni su sudionici iznosili svoja iskustva
iz podru~ja polimerstva, pri ~emu je za ~e{ke
sudionike posebno zanimljivo predavanje
odr`ao E. J. Spindler iz tvrtke Vinnolit
GmbH&Co. KG (Njema~ka), s naslovom
“The Role of Plastics in a Sustainable Deve-
lopment” (Uloga plastike u odr`ivome raz-
U organizaciji razvojnoga centra alatni~ar-
stva Slovenije, TECOS-a, od 8. do 12. trav-
nja odr`ana je na Bledu (Slovenija) 4.
me|unarodna konferencija o industrijskim
alatima ICIT 2003. Konferenciji je prisustvo-
valo vi{e od 100 sudionika iz 24 zemlje (12
sudionika iz Hrvatske). Radovi predstavljeni
na konferenciji obra|ivali su nekoliko po-
dru~ja alatni~arstva: postupke i alate za
obradu deformiranjem, postupke i alate za
injekcijsko pre{anje, materijale i toplinsku
obradu, postupke izrade alata, inteligentne
sustave u alatni~arstvu, kao i primjenu nu-
meri~kih metoda s pomo}u ra~unala. Na
ovogodi{njoj konferenciji posebnu su
pa`nju privukli radovi koji su obra|ivali nove
postupke brze izrade prototipova i alata (e.
Rapid Prototyping i Rapid Tooling), simula-
cije raznih postupaka prerade i obrade me-
tala i polimera s pomo}u ra~unala, te sve
prisutnije postupke prerade biopolimera.
Tako|er su dosta iscrpno obra|ena po-
dru~ja oplemenjivanja i toplinske obrade
alatnih materijala, kao i postupci za produl-
jenje trajnosti alatnih materijala. Ve}i je broj
autora kroz svoje radove predstavio primje-
nu neuronskih mre`a, neizrazitog vo|enja
(e. fuzzy logic) i genetskih algoritama u
voju). Cijela se konferencija odr`avala pri
vrlo visokim temperaturama no, organiza-
tori, Sveu~ili{te Tomas Bata iz Zlina i tvrtka
Fatra iz Napajedle u~inili su sve kako bi se
sudionici osje}ali {to ugodnije, posebice uz
bogati dru{tveni program. Konferencija
PLASTKO odr`ava se svake druge godine.
Pritom neprestano raste broj sudionika kao
i broj zemalja koje sudjeluju na konferenciji,
{to se te{ko mo`e re}i za sli~ne konferencije
u Hrvatskoj. No, plasti~arska industrija u
^e{koj ve} nekoliko godina uzastopce bi-
lje`i rast proizvodnje od oko 10 %, uglav-
nom zahvaljuju}i uporabi nove opreme i
novih postupaka. Konferencije kao {to je
PLASTKO stoga su vrlo dobra mjesta za raz-
mjenu iskustava i znanja (stru~njaka i znan-
stvenika), kako bi se taj izrast mogao
nastaviti.
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svrhu predvi|anja kvalitete izradaka, para-
metara prerade i obrade itd. Usporedno uz
odr`avanje konferencije ICIT 2003, u Celju
su se odr`avali 7. me|unarodni sajam ala-
ni~arstva FORMA TOOL te 5. me|unarodni
sajam plastike, gume i kemije PLAGKEM, na
kojima su predstavljeni noviteti iz podru~ja
polimerstva. Pri tome su bili, zastupljeni go-
tovo svi ve}i europski proizvo|a~i opreme s
podru~ja alatni~arstva. Ve} tradicijski, orga-
nizator je ulo`io velik trud u pripreme i
odr`avanje same konferencije, na ~emu su i
ovaj puta zaslu`ili ~estitke.
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